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Hablar de gallos en Colombia –y en gran parte del mundo- siempre estará sujeto a 
diferentes posiciones para unos como bien lo plantea Geertz, son símbolos masculinos por 
excelencia, para otros unos indefensos animales que hay que proteger, y para otros como 
una fuente de ingresos económicos. Estas múltiples posiciones frente a los gallos y a las 
riñas de gallos como tal, están relacionadas con el contexto local en que se desarrolle, y la 
posición de los actores que intervienen en estos actos.  
Para contextualizar un poco, las riñas de gallos fue una costumbre que se estableció en 
Grecia y de ahí se distribuyó  por toda Europa, llega América con los conquistadores, estos 
vinieron con sus gallos de pelea –Gallus Bankiva- con un fin meramente recreativo, este 
acto de entretenimiento se ha quedado arraigado a nuestra cultura que lo absorbió como un 
acto propio, además en base a vestigios arqueológicos encontrados en mecenas que 
Villegas (1995) plantea, las peleas de gallos tienen su origen en Asia Meridional 2000 a.c. 
se sabe además de peleas de gallos en India, Persia –actual Irak, China y Grecia donde 
fueron introducidos por el Ateniense Temistócles, alrededor del año 500 a.c. 
(Villegas.1995:126). Aquí se puede notar que estas prácticas no son algo nuevo, sino por el 
contrario son prácticas que han transcendido de generación en generación y que se ha 
difundido por todo el mundo, donde la han acogido y anexado a su cultura, ya sea por 
entretenimiento, por que haga parte de un rito, porque sea algo popular o meramente 
negocios. Mientras que unas personas perciben las pelas de gallo como una forma de 
ingreso económico otros lo perciben como un arte o deporte a disfrutar, que merece esmero, 
dedicación, sacrifico y tiempo. 
En el plano Latinoamericano, encontramos que hay toda una disputa legal acerca de la 
legalización de este tipo de prácticas, entre los países con más presencia de riñas de gallos 
encontramos México, Brasil, Puerto Rico y Cuba; el primero de estos con una prohibición 
total de las riñas de gallos, penalizada con sanciones entre 6 y 12 meses cárcel; contrario a 
estos encontramos que en Puerto Rico, existe una legislación completa en donde no solo se 
avala las riñas de gallos, si no que presenta como una de las principales actividades 
económicas del país, donde se regula desde la cantidad de riñas diarias, hasta el rol de cada 
sujeto dentro de esta (Ley de las espuelas, 1998) . Actualmente en Colombia existen más de 
3.600 galleras, de las cuales solo menos de diez son legales, y en su mayoría solo trabajan 
por temporadas de riñas o también llamadas concentraciones gallísticas las cuales pueden 
durar entre dos y cuatro días (Pico, 2014). En ciudades como Montería y Sincelejo, 
anualmente se celebra la concentración nacional del gallo fino y la feria internacional de 
gallos finos respectivamente (Villegas. 1995). 
 
En Colombia las peleas de gallo son una tradición1, y es muy reconocida en la Costa Caribe 
por la gran acogida que han tenido en las diversas ciudades de la Región 
Las riñas de gallos contrario a lo que muchos puedan pensar no es solo echar gallos a pelear 
y ya, por el contrario consiste en una serie de procesos preparaciones y entrenamientos para 
el gallo que comienzan incluso desde su concepción. Estas presentan dinámicas muy 
cambiantes dado que en cada momento es decir antes, durante y después de las riñas, para 
observar como un proceso diacrónico circulante, en este caso nos encontramos con un 
                                                          
1 entendiendo tradición como todo aquello que integra un pasado pero que este a su vez trae 
consigo un cambio en la construcción social de lo vivido   
choque cultural, dado que  las prácticas tradicionales se ven enfrentadas en contra la 
normativa colombiana en donde se intentan proteger los derechos de los animales, 
actualmente no encontramos ninguna ley que prohíba esta práctica, aunque se realizan 
diferente tipos de manifestaciones para que se prohíba esta práctica cultural. 
En estos términos nos preguntamos ¿Cómo se está concibiendo la riña de gallo como 
practica cultural en la ciudad de Santa Marta? Y ¿Cómo esta práctica permite la interacción 
entre los diferentes grupos sociales?  
 
JUSTIFICACION 
En Colombia la riña de gallos tiene un gran recorrido histórico y tradicional, donde se 
concibe a las galleras como un espacio de interacción social, que genera a su vez ciertas 
prácticas culturales, que representan la cotidianeidad de determinados grupos sociales como 
lo son los galleros. A partir de estas interacciones se crean sistemas económicos que se 
vuelven la principal fuente de ingresos y única forma de sustento de determinadas estirpes 
gallera.  
Desde una Antropología del juego, podemos entender las prácticas cotidianas a partir de 
elementos que en algunos casos tendemos a naturalizar pero que hacen parte de la 
configuración cultural. 
OBJETIVO GENERAL 
• Analizar la riña de gallo como practica cultural en la ciudad de Santa Marta 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Observar como interviene la crianza del gallo en la relación entre sujeto – animal 
(humano – no humano) 
• Describir como a través del juego (riña de gallo) se configura la gallera como 
espacio  de interacción social 




Esta es una investigación de carácter cualitativo y se abordara desde el método etnográfico, 
desde la Descripción densa, que define el objeto de la etnografía como “una jerarquía 
estratificada de estructuras significativas atendiendo a las cuales se producen, se perciben 
y se interpretan los tics, los guiños, los guiños fingidos, las parodias, los ensayos de 
parodias” (Geertz, 1992: 21). Este autor plantea la importancia de recoger elementos 
mínimos, que van más allá del texto que nos expresa el informante, y que en palabras de él 
“determinan la mayor parte de lo que necesitamos para comprender un suceso particular, 
un rito, una costumbre, una idea o cualquier otra cosa, [dado que,] se insinúa como 
información de fondo antes que la cosa misma sea directamente examinada” 
 
Geertz nos plantea que para este tipo de análisis ese necesario “desentrañar las estructuras 
de significación […] y en determinar su campo social y su alcance, el cual se encuentra 
determinado por el contexto en el que se desarrolla la acción. En el caso de la riña de gallo, 
es necesario entender la estructura que configura esta práctica, identificando los roles que 
adquieren los sujetos, para realizar una caracterización en un contexto urbano como es la 
ciudad de Santa Marta. Para esto contaremos además con entrevistas semiestructuradas, 
entendiéndolas como es un proceso de comunicación que se realiza normalmente entre dos 
personas; en este proceso el entrevistado obtiene información del entrevistado de forma 
directa (Pelaez; et al. s.f) que nos permite tener un hilo conductor, sin limitar al informante 
a la hora de expresar su conocimiento. A su vez, esta técnica nos ayudara a tomar datos 
para ampliar lo que observaremos de estas prácticas del entorno gallístico.  
Por último, como eje fundamental se realizará un grupo focal este conformado por un 
ambientalista, abogado, antropólogo y gallero. Esta técnica nos ayudara para confrontar las 
diversas posiciones que existen alrededor de esta práctica tomar datos para ampliar lo que 




La investigaciones que se tienen acerca de las prácticas y roles que se dan entorno a las 
galleras son pocas, aunque los gallos han sido de gran importancia en nuestra historia, Por 
ende “las galleras son espacios para hacer amistades y negocios, son el lugar del azar, la 
envidia, las traiciones, el rebusque, la malicia y las fiestas. No solo se trata de dos animales 
peleando; entre los picos, plumas y espuelas vibra la realidad de una ciudad de conocerse a 
sí misma”  como lo dice Gómez (2010) en su artículo sobre  “Gallos y galleras en el festival 
cultural de Bogotá”, que más allá de luchar dos animales, también se ven afectados o 
involucrados el honor de los dueños del gallo, ya que juegan su “poderío” o su buen 
nombre. 
Aunque los animalistas tienen una gran discusión y lucha a favor de la prohibición de las 
peleas de gallos, “No hay ninguna ley que prohíba específicamente la práctica de galismo. 
En ausencia de legislación, que tipifique el galismo como un delito de maltrato, son 
practicantes de la actividad a merced de la interpretación de los profesionales del Derecho 
que con mayor frecuencia, la marca, bajo la presión de las Organizaciones no 
Gubernamentales (ONG), los ambientalistas y los medios laicos y sensacionalistas.” (Daza, 
2009) Aun es un tema que está bastante en discusión por sus prácticas quizás que personas 
ajenas del tema o de la practica la veamos como meramente maltrato animal. 
 
Adolfo Pacheco  en el artículo Palabra de Galleros “Yo lo que amo es el arte que hay en 
esto, el honor del que hacen gala estos animalitos, a los que les están dando duro, pero que 
sin embargo se levantan o mueren peleando. Tendrían que ser ejemplo para toda la 
Humanidad” (Ardila Arrieta, 2012). Muy similar a esto encontramos una entrevista hecha 
por el Antropólogo Fabio Silva al señor Wally, en el artículo Gallero hasta la Muerte 
(2012), en la que nos describe con mucha profundidad su pasión por los gallos y narra que 
más que un negocio, las riñas de gallos son una diversión sana.  
 
Contrario plantea Álvarez (2010) en el texto El "gallinazo" en la escuela. Violencia 
doméstica y construcción social de la masculinidad al pie del páramo de Sumapaz, 
Colombia; en donde se analiza la relación entre la violencia doméstica y las ideas y 
prácticas que construyen socialmente a un hombre en un pueblo campesino enclavado al 
pie del páramo del Sumapaz. Observando el comportamiento masculino, se describe cómo 
“la violencia, la agresión, el arduo trabajo agrícola, el alcohol, el control del hogar y las 
aventuras extramaritales expresan la fuerza y el poder que se transforma en respeto” 
(Álvarez, 2010) y es aquí donde se hace visible esta violencia y como se ve implementada 
dentro de una gallera ya que no solo son los gallos los que protagonizan toda la riña. 
 
MARCO TEORICO 
Observar las riñas de gallo desde el marco de la antropología interpretativa que propone 
Geertz (1973), en donde plantea los diferentes espacios sociales necesarios para que el 
juego se desarrolle, describiéndolo entorno al ritual, en donde establece relaciones entre los 
animales (los gallos) y sus dueños (los galleros), y a su vez que intenta averiguar el 
significado del juego desde la perspectiva del que lo juega. Esto lo plantea en Juego 
Profundo: Riñas de Gallo en Bali (1987), donde nos describe como a través las riñas de 
gallo lo balineses construyen su identidad y se da una apropiación del espacio público; 
como este escenario se convierte en un drama social –retomando uno de los planteamientos 
del autor- en donde cada sujeto cumple un rol dentro del juego, que a su vez evidencia esa 
cotidianeidad del ciudadano balines. Para Geertz  “contemplar la sociedad como un 
conjunto de juegos significa verla como una enorme pluralidad de convenciones aceptadas 
y de conocimientos apropiados” (1980: 69p) se plantea el juego bajo el concepto de 
práctica dado que estas  “remiten a una forma específica de operaciones (de “maneras de 
hacer”), a “otra espacialidad” (Merleau-Ponty, 1976) […] y a una esfera de influencia 
opaca y ciega de la ciudad habitada” (De Certau, xxxx), esfera poco estudiada en la costa 
caribe colombiana.  
Por otro lado, Noelia Enriz, (2011) retoma los planteamientos de Levi-Strauss (1964) y  
Mircea Elíade (1973) en donde contrasta al rito y el mito bajo una estructura similar a la del 
juego,  concibiendo a rito como “una situación asimétrica que se resuelve estableciendo un 
nuevo conjunto homogéneo,  donde el final está previsto”, es decir, el rito posee un orden 
propio que se autorregula a partir del mito. Por otro lado, “el juego en tanto fenómeno que 
parte de una situación inicial y se resuelve por el azar mediante un desnivel generado entre 
los sujetos” (2011: 100 pp), planteando que el objetivo del primero es establecer y 
recuperar la afinidad entre dos grupo, mientras que el segundo –el juego- separa a los 
grupos al diferenciar ganadores y perdedores. 
 
Bajo esta misma lógica retomamos el concepto de elementos simbólicos se usa para 
“designar cualquier acto, objeto, hecho cualidad o relación que sirve como vehículo de una 
concepción” (Geertz, 1973: 89), es decir, que son los pequeños actos  que contribuyen a la 
organización de la sociedad; Turner lo deja más claro cuando lo define como “la más 
pequeña unidad del ritual que todavía conserva propiedades específicas de la conducta” 
(1967: 21), esta conducta responde a la tradición ya que guarda aun propiedades específicas 
de un individuo o un colectivo inmersos en la cotidianidad. Siguiendo lo planteado por 
Turner (1967) entiendo por ritual “una conducta formal prescrita en ocasiones no 
dominadas por la rutina tecnológica, y relacionada con la creencia en seres o fuerzas 
místicas”. (Turner, 1967: 21), viendo el rito como un acto de iniciación para un colectivo el 
cual quiere implementar herramientas para poder formar una nueva tradición con bases en 
las actividades del pasado. Esta tradición la entendemos como “las formas de vida 
materiales, sociales e ideacionales de los pueblos, las sociedades y los grupos humanos, es 
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CROOGRAMA DE TRABAJO  
PERIODO MAYO – AGOSTO 2015 
ACTIVIDADES 
Mayo Junio Julio Agosto 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 1. Visita al criadero del 
Señor Alcides Bracho, 
Criadero Noguera, 
Criadero Alfredo Rangel 
                
2. Realización de Informe.                 
3. Entrega de informe 
mensual. 
                
4.  Ir a campo, Visitar la 
Gallera la Familia. 
                
5. Visita a Club Gallístico 
Manuel Ariza 
                
6. Visitar la Gallera La 
Samba. 
                
7. Elaboración plan de 
trabajo Grupo Focal  
 
                
8. Realización de Informe                 
9. Entrega de Informe 
mensual 
                
10. Ejecución Grupo 
Focal  
                
11. Visita a los Criaderos                  
12. Visita a las Galleras                 
13. Revisión Bibliográfica                 
CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA REDACCION DE ARTICULO 
CIENTIFICO PARA PUBLICACION EN REVISTA INDEXADA 
 
  MARZO ABRIL MAYO 
ACTIVIDADES / SEMANAS 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
Organización y análisis de datos 
obtenidos en Campo 
  
                            
Radicación de propuesta de opción 
de grado 
                           
 Redacción y entrega primer 
borrador del articulo al tutor, en 
donde de forma introductoria se 
realizara una contextualización de 
la riñas de gallo en el marco 
internacional, nacional y local, 
mediante el cual el lector pueda 
tener una imagen clara de la 
práctica, para proceder a 
concentrarnos en la momento 
central del artículo, que es la 
Crianza del gallo, y por medio de 
las historias de vida identificar 
como intervienen los métodos  de 
crianza en las relaciones que se 
establecen gallo – gallero.  
                           
Revisión del primer borrador por 
parte del tutor 
  
                            
Revisión de correcciones del 
primer borrador de artículo 
científico 
  
                            
 Entrega de correcciones del 
articulo al tutor  
 
                            
Revisión Final y envió a revista 
indexada 
  
                            
  
